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MUSIC Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
THE HAWTHORNE TRIO 
MARY NIEDERKORN, soprano 
JOHANNAH SEGARICH, mezzo-soprano 
MELINDA CRANE, piano 
September 30, 1990 
Sunday, 2:00 p .m. 
Serate Musicali 
La pesca (Metastasio) 
La regata veneziana (Pepoli) 
Drei Duette, Op. 43 
Wenn ich ein V oglein war 
Herbstlied (Mahlmann) 
Schon Bliimelein (Reinick) 
Puisqu'ici-bas toute a.me ... (Hugo) 
Tarentelle (Monnier) 
Funf Duette, Op . 66 
Klange I (Groth ) 
Klange II (Groth) 
Am Strande (Hoity) 
Jagerlied (Candidus) 
-Intermission-
Hiit du dich (aus des Knaben Wunderhorn) 
Sea Song (Channing) 
The Night Sea (Spofford) 
Bermudas (Marvell) 
The Tsai Performance Center 









Mrs. H.H.A : Beach 
(1867-1944) 
Lee Hoiby 
(b . 1926) 
Smoking , recording devices, photography, food and beverages are prohibited in the Tsai Performance Cente r . 
Guests may greet the artists in the main foyer after the concert . 
